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4 REVISTA DEL CENTRO DE LECTURA 
¿ N o  ha adverticio usted que  en  la primavera to- 
d o  sonrie! el suelo se &bre de  Rores, el aire se 
llena d e  pájaros, el perfume y el canto llenan el 
espacio, el cielo es más azul y niás bello, el mar  
y el rio y el a-royo miirmuraii más blandamente, 
y el corazón más triste se abre  i la esperanzo? jno 
siente usted entonces que  los pulnioncs se llenan 
de  aire niás puro, no vé ~ ~ s t e i i  p~il i i lar  por todas 
partes un eiijaiirbre de  alegres saludos? es que  la 
luz  avanza y entra en el i'ioniinio del ii?iiniIo. ¿No 
ha adver t ic!~  risteJ en Otoiio, que  todo se cntris- 
tece, que  los pajai-os se alejtin: que  no esislen No- 
res, que  las hojas riie~iün m u e s i ~ s ;  que  el silen- 
cio inipera en los campos, que  el esp:icio se cubre 
de  velos grises, que  el ~ n o r  se l-ei- t iel i~ espumoso 
y aiiienazador? ~i l i !  es que  la luz decrece y se ale- 
jq es que  la tioche entra en el ,iomiiiio del 
mundo. 
. ¿Qué m6s alegre que  In rnaiiiin;~, cuün~lo  el sol 
se levanta en orieritc? la vida se leraiita en uii 
h i~ i iuo  inmenso. ¿ Q u é  más triste que  el cre:?ús- 
ciilo'de la tarde ctianiio el sol ilesciende tras las 
lejanas moiitañas como tina iiiirada nioribiiniia? 
Parece que  la vida se aciirrucci llena de miedo y 
de  melancolia. 
La luz es la antorcha que  va guiaiido á la cien- 
cia hacia el reino ile la verdad; la luz ha inipera- 
d o  en los grandes inveritos; desde el hornillo del 
quimico Iiasta el ielcscopio riel astrónomo, la luz 
es e1 primer ausiliar científico. La fotogl-at'ia de- 
tiene los rayos del sol en  la cámara oscura, y la 
química por medio del espectómetro la aiinliza 
hasta en la más lejana estrella. 
La  luz ha sugerido la idea de  la división del 
tiempo y ha precedido d la telegrafía eléctrica en  
la comunicación entre lejanos puntos. Los faros 
sirven de  guia á los marinos durante la noche; 
l n  estrella polar les guia también;  la luz lejana 
del pueblo guia al  cansado viajero, y la luz tran- 
quila del hogar reune aniorosamente á la fami- 
lia. El  amor  está representado por una antorclia; 
la aniistad está representada por una antorcha 
también. i Ah de  la humanidad cuando esas an- 
torchas se apaguen! E n  la antiguedad las perso- 
nas quecontraían matrimonio encendían la antor- 
cha de  himeiieo; la familia tenia el origen en la 
1112. 
L a  luz es también la reina del arte;  la música 
y la poesía han  de  ser 0rilla1zicr; la escultura y 
In arquitectura necesitan de  la luz para que  se 
destaquen las partes salientes y se  ostente la for- 
ma ;  la pintura es la luz cuajada;  el mejor pintor 
es el que  más sabe detener la luz en  sus cuadros; 
por eso Fortuny ha alcanzado fatna universal y 
ha dejado u n  nombre eterno, porque poseía el  
secreto de  detener la luz y dominarla y trasladar- 
la á sus l ie i~zos;  por eso Gerome, el  insigne Ge- 
ronie, nunca sera pintor;  sus cuadros están mag- 
nificaiiiente compuestos y dibujados, pero en 
ellos f;ilta el color, falta la 11ii .  
H e  dicho que la rnúsica y lo poesía baii de  ser 
brillantes y no lo iie dicllo nictafóricari>ente. Las  
ideas jqiié son sino cliispas de ese fuego iririino, 
de  ese fósforo que  arde eri In ni;isa cerebral y se 
conseri-a allí como la solitaria lámparo ilel san- 
tuario? Los grandes niiisicos, los grandes poetas, 
los grandes iilósofos, los ::raniies sabios lo deben 
todo a1 fósforo de su cabezo: la luz origin:~ sus 
obras y preside cii todas ellas. Siempre I U  luz. 
Si, la luz es el aliiia universal, es 11  rtnovado- 
ra eterna, es el Iioiln de la uidii, es la santa ma- 
dre. Desde e1 rénue destcllo iie la luna que  j~iega 
en las onii~is del estanque, hasta los torrentes de 
rayos solares que  abrasan las arenas del ciesierto; 
desde e1 suave destello que  brilla en In gota de  
agua suspeodiil:~ en la tréinula rama, hasta el res- 
plandor iie las miradas;  desde la aurora sonrosa- 
d8, liasia la iarde roja;  desde los niaiices del nr- 
<o-iris 6 la blancura de la chisp:~ elécrricii; desde 
la az~iloila llama tiel liogar, al  fósforo cerebral ... 
la liiz es- bella, sublime, santa, regeneraiiora. 
¿Qué sería sin luz el mundo?  
Amiga mía ;compadezcamos á los ciegos! 
El. DOCTOll P d s i ~ o .  
L A niúsica es el acento que  el Iiombre, arrobado, lanza. 
cuando á dar forma no alcanza 
á su mejor pensamiento; 
de  la Ror del sentitiiiento. 
es el aroma lozano, 
es del bien tiiás soberano 
presentimiento suave, 
y es todo cuanto no cabe 
dentro del lenguage humano.  
U N A  E X P E U l c l O N  A L  ÁFRICA 
LAMAN en estos iiiomentos la atención piiblica L1 as correcpondencias que  publica nuestro 
aprec;able colega madrileíio El Diti, del  jefe d e  la 
expedición que  á costa d e  a q ~ i e l  diario está reco- 
rriendo el  interior d e  Marruecos. Los principales 
diarios extrangeros, el Tiines, dc  Londres, la In- 
deperidance Belge, d e  Bruselas, y el  Temps de 
París, han dado luz resúmenes telegráficos de  di- 
chas correspondenci~s.  Las revistas científicas y 
